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トキワトラノオを富山県初記録の植物として報告す
る。証拠標本は富山市科学博物館植物標本庫(TOYA）
に収蔵されている。
ﾄキワトラノオ（チャセンシダ科）
4”/e"j"脚βe〃加e"seHance
富山県立山町下田（みさだ）栃津川のコンクリート
石積み護岸法面標高177m
2007年2月24日石淫岩央採集TOYA69586
最下羽片が短くなって扇状となり、葉質が厚く表面
にはっきりとしたしわがあること、鱗片の基部に長毛
があることなどから本種と同定した。
生育地は、常願寺川扇状地の扇頂近くの右岸側台地
の下を流れる栃津川の古い護岸法面である。川は幅約
5m、深さ約35mの規模で集落内を流れており、護岸
は斜面勾配約80度の丸石積みコンクリートである。ト
キワトラノオは、護岸法面にヤブソテツ、トラノオシ
ダ、オクマワラビ、若干のコケ植物とともに約20株着
生していた。生育面積は、およそ10㎡である。
富山県にはこれまで本種の記録はなく（太田,2002)、
今回の記録が県初記録である。
本種の国内分布の北限は栃木県日光市滝ケ原の北緯
36.41'、東限は栃木県栃木市柏倉町の東経139.39'で
ある（倉田・中池,1981,1997)。今回の生育地（北緯3軽
｡36'）は、北限の次に位置するものとなり、本種の分
布上重要である。
*富山市科学博物館研究業績第349号
9？
本種は、レッドデータブック（環境庁,2000)、およ
びレッドリスト（環境省,2007)には掲載されていない
ものの、埼玉県（埼玉県,online:ksyokhtm)、長野県
(長野県,online:RedList2002Pdf)、京都府（京都府,onr
ne:fbmhtml)、佐賀県（佐賀県,online:indexhtml)、長
崎県（長崎県,online:sub2html)、沖縄県（沖縄県,onlin
e:O6-shokubunlPdf）の府県レベルでは、絶滅危倶Ⅱ類
(vU）以上のランクとしている。今回報告した生育地
点は川の人口構造物上であることから、将来改修され
図1トキワトラノオ標本（TOYA69586I
る可能性があり、生育環境は著しく不安定であると言
える。このことから富山県においても絶滅危険度は高
く評価されるものと考えられる。
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